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Ýâîëþöèÿ âçãëÿäîâ è íàó÷íûõ
ïîäõîäîâ â ñôåðå ãîñóäàðñòâåííîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ ýêîíîìèêè
ÂÎÏÐÎÑÛ ÒÅÎÐÈÈ, ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈÈ È ÏÐÀÊÒÈÊÈ
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÕ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ
À. Õóäàéêóëîâ
À. Õóäàéêóëîâ, ïðåïîäàâàòåëü êàôåäðû ïðàêòè÷åñêîé äèïëîìàòèè ÓÌÝÄ.
Ushbu maqola iqtisodni davlat tomonidan tartibga solish sohasida
nazariy va nazariy ta’limotlarning evolyutsiyasini tahlil qilishga
bag’ishlangan. Maqolada iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solish
sohasidagi nazariy fikrlarning rivojlanishining evolyutsiyasi ularning
iqtisodiy munosabatlarga davlat aralashuvi darajasiga bog’liq bo’lgan
munosabatlar va nizolarni aniqlash va aniqlash imkonini beradi fikrlar
tahlil qilingan.
*  *  *
This article is devoted to the analysis of the evolution of views and
theoretical doctrines in the sphere of state regulation of the economy. The
article examines the evolution of the development of theoretical thoughts
in the sphere of state regulation of the economy to determine and identify
their point of contact and disagreement about the extent of state intervention
in economic processes.
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À. Õóäàéêóëîâ
Àíàëèç ýâîëþöèè âçãëÿäîâ è òåîðåòè÷åñêèõ ó÷åíèé â ñôåðå ãîñó-
äàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ýêîíîìèêè ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî ñ
îáðàçîâàíèåì èíñòèòóòà ãîñóäàðñòâà îíî íàðÿäó ñ äðóãèìè çàäà÷àìè
ïîääåðæàíèÿ ïîðÿäêà, çàêîííîñòè, íàöèîíàëüíîé îáîðîíû è äð. âû-
ïîëíÿëî îïðåäåëåííûå ôóíêöèè â ñôåðå ýêîíîìèêè. Íà ïðîòÿæåíèè
âñåé èñòîðèè ðàçâèòèÿ ýêîíîìè÷åñêîé íàóêè îñòàåòñÿ ñïîðíûì âîï-
ðîñ îòíîñèòåëüíî ìàñøòàáà ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷àñòèÿ â ýêîíîìè÷åñ-
êèõ îòíîøåíèÿõ.
Ïåðâîé ýêîíîìè÷åñêîé øêîëîé, èçó÷àâøåé âîïðîñû íåîáõîäèìîñ-
òè ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ äëÿ ðàçâèòèÿ òîðãîâëè è ïðîìûø-
ëåííîñòè, áûëà øêîëà ìåðêàíòèëèçìà (îò ëàò. mercanti - òîðãîâàòü)1.
Îíà ïîÿâèëàñü â XVI â. è ðàçâèâàëàñü âïëîòü äî XVIII â. â Àíãëèè,
Èòàëèè è Ôðàíöèè. Ìåðêàíòèëèçì äàæå ñ÷èòàëñÿ òîãäà îôèöèàëü-
íîé ãîñóäàðñòâåííîé ýêîíîìè÷åñêîé äîêòðèíîé äëÿ Ôðàíöèè, Àíã-
ëèè, Ïðóññèè, Àâñòðèè è Øâåöèè. È. Óîëëåðøòàéí óòâåðæäàë: «Âåñü
ïåðèîä îò Òðèäöàòèëåòíåé âîéíû è âïëîòü äî êîíöà ýïîõè Íàïîëåîíà
áûë ýðîé ìåðêàíòèëèçìà âî âñåõ ãåðìàíñêèõ çåìëÿõ èëè âî âñåé Öåí-
òðàëüíîé Åâðîïå» [1].
Òåðìèí «ìåðêàíòèëèçì» áûë âïåðâûå ïðèìåíåí îñíîâíûì êðè-
òèêîì øêîëû ìåðêàíòèëèçìà Àäàìîì Ñìèòîì [2]. Õîòÿ èäåè, îñíî-
âàííûå íà ìåðêàíòèëèçìå, ïðàêòèêîâàëèñü âî ìíîãèõ ñòðàíàõ Åâðî-
ïû, ãëàâíûì îáðàçöîì áûëà êîëîíèàëüíàÿ Ôðàíöèÿ âî ãëàâå ñ êîðî-
ëåì Ëþäîâèêîì XIV, êîòîðûé ñëåäîâàë óêàçàíèÿì ñâîåãî ãåíåðàëüíî-
ãî êîíòðîëåðà ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì, ÿðêîãî ñòîðîííèêà ìåðêàí-
òèëèñòñêîãî íàïðàâëåíèÿ Æàíà Áàòèñòà Êîëüáåðà [3].
Íàðÿäó ñ Êîëüáåðîì àíãëèéñêèé ýêîíîìèñò Òîìàñ Ìàí (1571-1641)
ñ÷èòàåòñÿ ãëàâíûì àðõèòåêòîðîì ìåðêàíòèëèñòè÷åñêîé ñèñòåìû, îí
èçëîæèë îñíîâíûå ñâîè èäåè â êíèãå «Áîãàòñòâî Àíãëèè âî âíåøíåé
òîðãîâëå». À.Ñìèò ñ÷èòàë äàííóþ êíèãó ìàíèôåñòîì ìåðêàíòèëèñòñ-
êîãî äâèæåíèÿ [4]. Âîçìîæíî, ïîñëåäíåé ðàáîòîé â ýòîì íàïðàâëå-
íèè ñòàëà êíèãà Äæåéìñà Ñòþàðòà «Ïðèíöèïû ïîëèòè÷åñêîé ýêîíî-
ìèè», îïóáëèêîâàííàÿ â 1767 ã. [5].
Â ðàçâèòèå ìåðêàíòèëèçìà îãðîìíûé âêëàä âíåñëè èòàëüÿíñêèå è
ôðàíöóçñêèå ó÷åíûå, â ÷àñòíîñòè, èòàëüÿíöû Äæîâàííè Áîòåðî è
Àíòîíèî Ñåðà è ôðàíöóçû Æàí Áîäèí è Æàí Áàòèñò Êîëüáåð. Îíè
ñ÷èòàëè, ÷òî îñíîâíûì èñòî÷íèêîì áîãàòñòâà ÿâëÿþòñÿ äåíüãè, à íà-
êîïëåíèå äåíåæíîé ìàññû ìîæåò áûòü îáåñïå÷åíî ñèëüíîé ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòüþ. Ãëàâíîé ôîðìîé ãîñóäàðñòâåííîãî âìåøàòåëüñòâà â
1 Некоторые источники связывают появление данного термина с именем французского экономиста
Антуана Монкретьена, который впервые ввел термин «политическая экономия» в своем труде «Трактат
политической экономии» (1615 г.).
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Âîïðîñû òåîðèè, ìåòîäîëîãèè è ïðàêòèêè ìåæäóíàðîäíûõ èññëåäîâàíèé
õîçÿéñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü ÿâëÿåòñÿ ïðîòåêöèîíèçì â âèäå óñòàíîâ-
ëåíèÿ âûñîêèõ èìïîðòíûõ ïîøëèí, âûäà÷è ñóáñèäèé íàöèîíàëüíûì
ïðîèçâîäèòåëÿì è äð. Ïðîòåêöèîíèçì ðàññìàòðèâàëñÿ êàê ãàðàíòèÿ
óâåëè÷åíèÿ çàíÿòîñòè, ñíÿòèÿ ïðåäïîñûëîê äëÿ ñïåêóëÿöèé ñ ïðîäî-
âîëüñòâèåì, óâåëè÷åíèÿ ïîñòóïëåíèé â ãîñáþäæåò è óïðî÷åíèÿ íàöè-
îíàëüíîé áåçîïàñíîñòè [6].
Øêîëà ìåðêàíòèëèçìà ðàçâèâàëàñü â äâà ýòàïà: ðàííèé è áîëåå
ïîçäíèé. Â ðàííèé ãîñóäàðñòâî äîëæíî ñîñðåäîòî÷èòü ñâîè óñèëèÿ íà
ïðèâëå÷åíèè äåíåã (çîëîòî, ñåðåáðî), ò.å. ñëåäîâàíèè «ïîëèòèêå äå-
íåæíîãî áàëàíñà». Áîëåå ïîçäíèé ìåðêàíòèëèçì ñòàâèë öåëüþ ðàçâè-
òèå ïðîèçâîäñòâà, ïîääåðæêó ýêñïîðòà è ñäåðæèâàíèå èìïîðòà, ò.å.
ñîçäàíèå «ïîëîæèòåëüíîãî òîðãîâîãî áàëàíñà» [7], ïðè ýòîì âûñîêèå
òàðèôû, îñîáåííî íà ïðîìûøëåííûå òîâàðû, ÿâëÿþòñÿ óíèâåðñàëü-
íûì ñâîéñòâîì ìåðêàíòèëüíîé ïîëèòèêè [8].
Ê äðóãèì îñîáåííîñòÿì ìåðêàíòèëèçìà îòíîñÿòñÿ ñëåäóþùèå: ñî-
çäàíèå ñåòè çàìîðñêèõ êîëîíèé; çàïðåùåíèå êîëîíèÿì îñóùåñòâëÿòü
òîðãîâëþ ñ äðóãèìè ñòðàíàìè; ìîíîïîëèçàöèÿ ðûíêîâ ïîñðåäñòâîì
øòàïåëüíûõ ïîðòîâ; çàïðåùåíèå ýêñïîðòà çîëîòà è ñåðåáðà; ýêñïîðò-
íûå ñóáñèäèè; ñîäåéñòâèå ïðîèçâîäñòâó ÷åðåç èññëåäîâàíèÿ èëè â
âèäå ïðÿìûõ ñóáñèäèé; îãðàíè÷åíèå íà çàðàáîòíóþ ïëàòó; ìàêñèìàëü-
íîå èñïîëüçîâàíèå âíóòðåííèõ ðåñóðñîâ; îãðàíè÷åíèå âíóòðåííåãî
ïîòðåáëåíèÿ ñ íåòàðèôíûìè áàðüåðàìè íà òîðãîâëþ è äð. [9]
Àâñòðèéñêèé þðèñò è ó÷åíûé Ôèëèïï Âèëüãåëüì ôîí Õîðíèê â
ñâîèõ òðóäàõ «Àâñòðèÿ íàä âñåìè» è «Åñëè áû òîëüêî îíà âåëåëà»
ïîäðîáíî ðàçúÿñíÿë äåâÿòü ïðèíöèïîâ ìåðêàíòèëèçìà, êîòîðûå îí
ñ÷èòàë îñíîâîïîëàãàþùèìè äëÿ ðàçâèòèÿ íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè:
1) êàæäûé êëî÷îê çåìëè â ñòðàíå äîëæåí èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ ñåëü-
ñêîãî õîçÿéñòâà, äîáû÷è ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ èëè ïðîèçâîäñòâà ãî-
òîâûõ èçäåëèé;
2) âñå äîáûòîå â ñòðàíå ñûðüå íóæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ âíóòðåííåãî
ïðîèçâîäñòâà, ïîñêîëüêó îáðàáîòàííûå òîâàðû ñòîÿò äîðîæå, ÷åì ñûðüå;
3) ñëåäóåò ïîîùðÿòü ðîñò ðàáî÷åãî íàñåëåíèÿ;
4) âåñü ýêñïîðò çîëîòà è ñåðåáðà ñëåäóåò çàïðåòèòü, à âñå âíóòðåí-
íèå äåíüãè äåðæàòü â îáðàùåíèè;
5) èìïîðò èíîñòðàííûõ òîâàðîâ ñëåäóåò âñåìåðíî îãðàíè÷èâàòü;
6) òîò èìïîðò, êîòîðûé íåîáõîäèì, ñëåäóåò âûìåíèâàòü â ïåðâóþ
î÷åðåäü íà îòå÷åñòâåííûå òîâàðû, à íå íà çîëîòî è ñåðåáðî;
7) ñëåäóåò âñåìåðíî îãðàíè÷èâàòü èìïîðò ââîçîì ñûðüÿ, êîòîðîå
ìîæíî ïåðåðàáàòûâàòü â ñòðàíå;
8) ñëåäóåò ïîñòîÿííî èñêàòü áëàãîïðèÿòíûå âîçìîæíîñòè äëÿ ïðîäà-
æè èçëèøêîâ îáðàáîòàííîãî ïðîäóêòà èíîñòðàíöàì çà çîëîòî è ñåðåáðî;
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9) íå äîëæåí ðàçðåøàòüñÿ èìïîðò òåõ òîâàðîâ, êîòîðûå ìîãóò áûòü
ïðîèçâåäåíû â ñòðàíå â äîñòàòî÷íîì êîëè÷åñòâå è ïðèåìëåìûì ñïîñî-
áîì [10].
Â ñåðåäèíå ÕVIII â. ïðîòèâ ñòîðîííèêîâ ìåðêàíòèëèçìà â Åâðîïå
âûäâèíóëîñü íîâîå íàïðàâëåíèå ýêîíîìè÷åñêîé ìûñëè – ôèçèîêðàòèÿ
(îò ãðå÷. philsis – ïðèðîäà, kratos – âëàñòü, ñèëà, ãîñïîäñòâî), ñîãëàñíî
êîòîðîìó óñèëèÿ äîëæíû áûòü óäåëåíû íå íàêîïëåíèþ äåíåæíîé ìàñ-
ñû, à çåìëåäåëèþ, ãäå, ïî ìíåíèþ ôèçèîêðàòîâ, ñîçäàåòñÿ áîãàòñòâî
îáùåñòâà [11]. ßðêèì ïðåäñòàâèòåëåì äàííîé øêîëû áûë ôðàíöóçñêèé
ó÷åíûé Ôðàíñóà Êåíý (1694–1774), êîòîðûé èçëîæèë ñâîè ìûñëè îá
ýêîíîìè÷åñêîì ðåãóëèðîâàíèè â òðóäå «Ýêîíîìè÷åñêàÿ òàáëèöà» (1758
ã.). Îäíàêî òåðìèí «ôèçèîêðàòèÿ» áûë âíåäðåí â ýêîíîìè÷åñêóþ ëè-
òåðàòóðó â XIX â. Äþïîíîì äå Íåìóðîì, êîòîðûé ïåðâûì èçäàë ñî÷è-
íåíèÿ Ô. Êýíå. Ïðè æèçíè Ô. Êýíå è åãî ó÷åíèêè íàçûâàëè ñåáÿ
«ýêîíîìèñòàìè», à ñâîå ó÷åíèå – «ïîëèòè÷åñêîé ýêîíîìèåé» [12].
Ôèçèîêðàòèÿ ñ÷èòàåòñÿ ñàìîé ïåðâîé ãëóáîêî îáîñíîâàííîé â òå-
îðåòè÷åñêîì ïëàíå ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèåé. Åå ñòîðîííèêè âûñòóïàëè
çà «åñòåñòâåííûé ïîðÿäîê» (natural order) â õîçÿéñòâåííîé æèçíè
îáùåñòâà, ñ÷èòàÿ, ÷òî îáùåñòâî äîëæíî ôóíêöèîíèðîâàòü íà îñíîâå
òåõ ïðèíöèïîâ åñòåñòâåííîãî ïðàâà, êîòîðûå ïîçâîëÿþò ëþäÿì æèòü,
íå òåðÿÿ îñíîâîïîëàãàþùèõ ïðàâ è ñâîáîä [13]. Ôèçèîêðàòû ïîëàãà-
ëè, ÷òî ïðåäîñòàâëåíèå ïîëíîé ñâîáîäû äåéñòâèþ åñòåñòâåííûõ ïðàâ
îäíî òîëüêî ñïîñîáíî îñóùåñòâèòü îáùåå áëàãî, â ñâÿçè ñ ýòèì î÷å-
âèäíî è òðåáîâàíèå íåâìåøàòåëüñòâà ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè â ýêîíî-
ìè÷åñêèå îòíîøåíèÿ.
Ïî ìíåíèþ ôèçèîêðàòîâ, ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé òðóä – åäèíñòâåí-
íûé èñòî÷íèê áîãàòñòâà îáùåñòâà, à âñå îñòàëüíîå (ò.å. ïðîìûøëåí-
íîå èëè äðóãîå íåñåëüñêîõîçÿéñòâåííîå ïðîèçâîäñòâî) âòîðîñòåïåí-
íî. Â êà÷åñòâå îñíîâíîãî èñòî÷íèêà ýíåðãèè îíè ðàññìàòðèâàëè ôè-
çè÷åñêèå âîçìîæíîñòè ÷åëîâåêà èëè æèâîòíûõ; à áîãàòñòâî â êàïèòà-
ëèñòè÷åñêîì îáùåñòâå, íàïðîòèâ, ïîäðàçóìåâàåò òîëüêî àðåíäíóþ ïëà-
òó, ïîëó÷àåìóþ âëàäåëüöàìè çåìëè îò ôåðìåðîâ è ðåìåñëåííèêîâ [14].
Ïüåð Ëå Ïåçî óòâåðæäàë, ÷òî áîãàòñòâî – ýòî ðåçóëüòàò ëè÷íûõ
èíòåðåñîâ (ò.å. ñòðåìëåíèå ê ñîáñòâåííîé âûãîäå) è ðûíêà, ñâÿçàííî-
ãî ñ äåíåæíûì ïîòîêîì (ò.å. ðàñõîäû äëÿ ïîêóïàòåëÿ ÿâëÿþòñÿ âû-
ðó÷êîé äëÿ ïðîèçâîäèòåëÿ). Òàê, îí ïîëàãàë, ÷òî èñêóññòâåííîå ñíè-
æåíèå öåí â ïåðèîä íåäîñòàòêîâ è êðèçèñîâ ýêîíîìè÷åñêè íåöåëåñî-
îáðàçíî, òàê êàê îíî ïðåïÿòñòâóåò òåìïó ðîñòà ïðîèçâîäñòâà. Ïåçî
âûñòóïàë çà îãðàíè÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî âìåøàòåëüñòâà â ðûíîê,
òàê êàê ëþáîå òàêîå âìåøàòåëüñòâî áóäåò ñîïðîâîæäàòüñÿ ñíèæåíèåì
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà è ýôôåêòèâíîñòè [15].
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Èìåííî ôèçèîêðàòàì ïðèíàäëåæèò çíàìåíèòûé ïðèíöèï «laissez-
faire» («íåâìåøàòåëüñòâî»), êîòîðûé âïåðâûå èñïîëüçîâàë îäèí èç
ëèäåðîâ ôèçèîêðàòñêîé øêîëû Æàí-Êëîä Ãóðíý, àðãóìåíòèðóÿ â ïîëüçó
ýêîíîìè÷åñêîé ñâîáîäû [16].
Äðóãîé ïðåäñòàâèòåëü ýòîé øêîëû Àíí Ðîáåð Æàê Òþðãî ñ÷èòàë,
÷òî ëè÷íûé èíòåðåñ ÿâëÿåòñÿ ìîòèâèðóþùèì ôàêòîðîì äëÿ êàæäîãî
ñåãìåíòà ýêîíîìèêè [17]. Êàæäûé ÷åëîâåê ëó÷øå âñåãî ïîíèìàåò, ÷òî
îí æåëàåò è êàêîé òðóä îí äîëæåí âêëàäûâàòü äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ
ñâîèõ ëè÷íûõ íóæä. Ëþáûå îãðàíè÷åíèÿ, îñîáåííî òîðãîâûå, ðàñ-
ñìàòðèâàþòñÿ êàê íååñòåñòâåííîå ïðåïÿòñòâèå äëÿ äîñòèæåíèÿ öåëåé.
Âìåñòå ñ òåì ôèçèîêðàòû íå èñêëþ÷àëè âàæíîñòü ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè â ïðàâîâîì îáåñïå÷åíèè ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. Ïî èõ
ìíåíèþ, ãîñóäàðñòâåííûé ñòðîé äîëæåí îñíîâûâàòüñÿ íà ïðèðîäå ÷å-
ëîâåêà è âñÿ çàäà÷à ãîñóäàðñòâà äîëæíà çàêëþ÷àòñÿ â îõðàíå ñâîáîäû
è ñîáñòâåííîñòè ëþäåé. Íè îäíà ýêîíîìè÷åñêàÿ ñèñòåìà íå ñðàáîòàåò
ýôôåêòèâíî áåç àäåêâàòíîé ïðàâîâîé ïîääåðæêè ÷àñòíîé ñîáñòâåííî-
ñòè ÷ëåíîâ îáùåñòâà.
Ñ ðàçâèòèåì ðûíî÷íûõ îòíîøåíèé, âûðàæàâøèõ èíòåðåñû ïðî-
ìûøëåííîé áóðæóàçèè, âîçíèêëà íåîáõîäèìîñòü â ïåðåñìîòðå ïðå-
æíèõ òåîðèé ýêîíîìè÷åñêîãî ðåãóëèðîâàíèÿ è ñîçäàíèè íîâîãî ýêî-
íîìè÷åñêîãî íàïðàâëåíèÿ, êîòîðîå íàøëî ñâîå âûðàæåíèå â ôîðìè-
ðîâàíèè êëàññè÷åñêîé øêîëû. Èäåè ôèçèîêðàòîâ çíà÷èòåëüíî ïî-
âëèÿëè íà âîççðåíèÿ òàêèõ ó÷åíûõ, êàê Äàâèä Ðèêàðäî, Äæîí Ñòþ-
àðò Ìèëëü è Ãåíðè Äæîðäæ, êîòîðûå ïðèøëè ê àíàëîãè÷íûì âûâî-
äàì, íî ñîçäàëè íîâîå íàïðàâëåíèå – êëàññè÷åñêóþ ìàêðîýêîíîìè÷åñ-
êóþ òåîðèþ.
Øêîëà àêòèâíî ðàçâèâàëàñü â êîíöå XVIII â. – 30-õ ãîäàõ XIX â.
áëàãîäàðÿ òðóäàì Àäàìà Ñìèòà, Æàí-Áàòèñòà Ñýÿ, Äàâèäà Ðèêàðäî,
Òîìàñà Ìàëüòóñà è Äæîíà Ñòþàðòà Ìèëëÿ.
Áàçîâûì ïðèíöèïîì êëàññè÷åñêîé øêîëû ñòàë ýêîíîìè÷åñêèé ëè-
áåðàëèçì. Ãëàâíîå îòëè÷èå êëàññè÷åñêîé øêîëû îò ôèçèîêðàòîâ çàê-
ëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî êëàññèêè âûäâèíóëè íà ïåðâûé ïëàí ïðîìûø-
ëåííîå ïðîèçâîäñòâî, êîòîðîå îòîäâèíóëî òîðãîâûé è ññóäíûé êàïè-
òàë [18].
Âïåðâûå íàèáîëåå ïîëíî îñíîâíûå èäåè êëàññè÷åñêîé øêîëû îáî-
ñíîâàë À. Ñìèò â ñâîåì òðóäå «Èññëåäîâàíèè î ïðèðîäå è ïðè÷èíàõ
áîãàòñòâà íàðîäîâ» (1776 ã.), â êîòîðîì îí äàë âñåñòîðîííþþ õàðàêòå-
ðèñòèêó ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû îáùåñòâà, ðàññìàòðèâàÿ òåîðèþ ñòî-
èìîñòè, òåîðèþ ðàñïðåäåëåíèÿ äîõîäîâ, òåîðèþ êàïèòàëà è åãî íàêîï-
ëåíèÿ, ýêîíîìè÷åñêóþ ïîëèòèêó ãîñóäàðñòâà, ãîñóäàðñòâåííûå ôèíàíñû
è äð. [19].
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Â îñíîâå êëàññè÷åñêîé òåîðèè ëåæèò ïðåäñòàâëåíèå î òîì, ÷òî
ýêîíîìè÷åñêèå ïðîöåññû äåéñòâóþò ïîäîáíî çàêîíàì ïðèðîäû, è ãîñó-
äàðñòâó íåò íåîáõîäèìîñòè âìåøèâàòüñÿ â íåãî. Ðûíêó äîëæíà áûòü
ïðåäñòàâëåíà ïîëíàÿ ñâîáîäà, ïîñêîëüêó îí ñïîñîáåí ê ñàìîðåãóëèðî-
âàíèþ. Â îñíîâå ðûíî÷íîãî ìåõàíèçìà ëåæèò òàê íàçûâàåìàÿ «íåâè-
äèìàÿ ðóêà» – ëè÷íûé èíòåðåñ, îñíîâàííûé íà ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè
è ñâÿçàííûé ñî ñòðåìëåíèåì ê ïîëó÷åíèþ ïðèáûëè [20]. Âìåñòå ñ òåì
ðûíî÷íîå ñàìîðåãóëèðîâàíèå íàèëó÷øèì îáðàçîì îáåñïå÷èâàåò îäíî-
âðåìåííî è èíòåðåñû îáùåñòâà.
Êëàññèêè, êàê è ôèçèîêðàòû, íå îòðèöàëè íåîáõîäèìîñòè âûïîë-
íåíèÿ ãîñóäàðñòâîì ñâîèõ òðàäèöèîííûõ ôóíêöèé, ïîíèìàÿ, ÷òî ñó-
ùåñòâóåò ñôåðû, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ âíå ïðåäåëîâ äîñÿãàåìîñòè ðû-
íî÷íîãî ìåõàíèçìà. Êàê ïîä÷åðêèâàë À. Ñìèò, ãîñóäàðñòâî äîëæíî
âûïîëíÿòü òàêèå îáÿçàííîñòè: îãðàæäàòü îáùåñòâî îò íàñèëèÿ è âòîð-
æåíèé äðóãèõ íåçàâèñèìûõ îáùåñòâ; îãðàæäàòü êàæäîãî ÷ëåíà îáùå-
ñòâà îò íåñïðàâåäëèâîñòè è óãíåòåíèÿ ñî ñòîðîíû äðóãèõ åãî ÷ëåíîâ;
óñòàíîâèòü õîðîøåå îòïðàâëåíèå ïðàâîñóäèÿ; ñîçäàâàòü è ñîäåðæàòü
îïðåäåëåííûå îáùåñòâåííûå ñîîðóæåíèÿ è ó÷ðåæäåíèÿ, ÷òî íå ìî-
æåò áûòü â èíòåðåñàõ îòäåëüíûõ ëèö èëè íåáîëüøèõ ãðóïï è çàòðàòû
íà êîòîðûå íå ìîãóò áûòü ïîêðûòû ÷àñòíûìè ëèöàìè [21].
Ïîä âîçäåéñòâèåì ýêîíîìè÷åñêîãî êðèçèñà 1929-1933 ãã. ïîÿâè-
ëèñü íîâûå èäåè ïî ðåãóëèðîâàíèþ êàïèòàëèñòè÷åñêîé ýêîíîìèêè,
êîòîðûå ïîòåðïåëè ñåðüåçíûé êðàõ. Ýòî áûëî âàæíûì ýòàïîì â îñîç-
íàíèè ðîëè ãîñóäàðñòâà â óñëîâèÿõ ãîñïîäñòâà ðûíî÷íîé ñèñòåìû.
Êðèçèñíûå ÿâëåíèÿ òîãî âðåìåíè ïîñòàâèëè ïîä ñîìíåíèå ìíîãèå
ïðèíöèïû è ïîëîæåíèÿ êëàññè÷åñêîãî íàïðàâëåíèÿ.
Èäåè, êîòîðûå îáîçíà÷èëè ïîÿâëåíèå íîâîãî íàïðàâëåíèÿ âî
âçãëÿäàõ íà ãîñóäàðñòâåííîå ðåãóëèðîâàíèå, áûëè âûäâèíóòû â êíè-
ãå Äæ. Êåéíñà «Îáùàÿ òåîðèÿ çàíÿòîñòè, ïðîöåíòà è äåíåã» (The
General Theory of Employment, Interest and Money), íàïèñàííîé â
1936 ã.
Ìíîãèå ñ÷èòàþò, ÷òî èìåííî îíà ñïîñîáñòâîâàëà ñìÿã÷åíèþ öèê-
ëè÷åñêèõ êîëåáàíèé ýêîíîìèê ìíîãèõ ñòðàí ìèðà [22]. Â 1971 ã. Ïðå-
çèäåíò ÑØÀ Ð. Íèêñîí çàÿâèë, ÷òî îí «êåéíñèàíèñò ïî ñâîåìó ýêî-
íîìè÷åñêîìó óáåæäåíèþ» [23]. Ýêîíîìè÷åñêàÿ ïîëèòèêà Ì. Òýò÷åð
è Ð. Ðåéãàíà òàêæå â íåêîòîðîé ñòåïåíè îñíîâûâàëèñü íà êåéíñèàíñ-
êîé äîêòðèíå. Áåçóñëîâíî, äàííàÿ äîêòðèíà îòëè÷àåòñÿ îò äðóãèõ íà-
ïðàâëåíèé ýêîíîìè÷åñêîé ìûñëè ñâîåé ïðàêòè÷íîñòüþ ê ïðèìåíåíèþ.
Äàæå îäèí èç åå êðèòèêîâ Ïîë Êðóãìàí óòâåðæäàë, ÷òî èäåè Êåéíñà
«ïðåêðàñíî ðàáîòàþò íà ïðàêòèêå, íî î÷åíü ñëàáû ñ òî÷êè çðåíèÿ òåî-
ðèè» [24].
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Êåéíñ ñ÷èòàë, ÷òî êëàññè÷åñêàÿ òåîðèÿ íå ñïîñîáíà îáúÿñíèòü,
êàêèìè ïóòÿìè ðåøèòü ïðîáëåìó áåçðàáîòèöû, êîòîðàÿ, ñîçäàâ íåáëà-
ãîïðèÿòíîå ñîöèàëüíîå ñîñòîÿíèå â îáùåñòâå, òðåáóåò ãîñóäàðñòâåí-
íîãî âìåøàòåëüñòâà. Ïî åãî ìíåíèþ, ñóùíîñòü ýêîíîìè÷åñêîãî ðåãóëè-
ðîâàíèÿ çàêëþ÷àåòñÿ â óïðàâëåíèè ðàñõîäàìè ïðè èçìåíåíèè äîõîäîâ,
êîòîðûå ìåíÿþòñÿ ãîðàçäî áûñòðåå, ÷åì íåãèáêèå öåíû è çàðïëàòà.
Â îòëè÷èå îò êëàññèêîâ Êåéíñ ïîëàãàë, ÷òî ãîñóäàðñòâî ìîæåò
ðåãóëèðîâàòü ðàçâèòèå ýêîíîìèêè, âîçäåéñòâóÿ íà ñîâîêóïíûé ñïðîñ.
Ñîâîêóïíûé ñïðîñ – ýòî ðåàëüíûé (ñîâîêóïíûé) îáúåì òîâàðîâ è
óñëóã, êîòîðûå æåëàþò ïðèîáðåñòè ïîòðåáèòåëè â ñòðàíå ïðè äàííîì
óðîâíå öåí [25]. Ñðåäè ýêîíîìè÷åñêèõ èíñòðóìåíòîâ ðåãóëèðîâàíèÿ
ñîâîêóïíîãî ñïðîñà ïðåäïî÷òåíèå îòäàâàëîñü ôèñêàëüíîé ïîëèòèêå.
Ñîãëàñíî Êåéíñó, ñâîáîäíûé ðûíîê íå âñåãäà ìîæåò ïîääåðæè-
âàòü íåîáõîäèìûé óðîâåíü ñîâîêóïíîãî ñïðîñà, âñëåäñòâèå ÷åãî â ðû-
íî÷íîé ýêîíîìèêå âîçíèêàþò êðèçèñíûå ÿâëåíèÿ, ïîýòîìó öåíòðàëü-
íàÿ âëàñòü äîëæíà ïîñòîÿííî ñòèìóëèðîâàòü âñå êîìïîíåíòû ñîâî-
êóïíîãî ñïðîñà – îò ïîòðåáèòåëüñêîãî äî èíâåñòèöèîííîãî.
Êåéíñèàíöû ñ÷èòàþò, ÷òî ãîñóäàðñòâî äîëæíî âîçäåðæàòüñÿ îò ðå-
ãóëèðîâàíèÿ ñîâîêóïíîãî ïðåäëîæåíèÿ, ïîñêîëüêó ïðåäëîæåíèå òî-
âàðîâ è óñëóã äîëæíà ðåøàòü ñàìà áèçíåñ-ñðåäà.
Ê èíñòðóìåíòàì ðåãóëèðîâàíèÿ èíâåñòèöèé Êåéíñ îòíîñèë òàêæå
ïîâûøåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ êàïèòàëîâëîæåíèé è èõ ýôôåêòèâíîñòè,
ðàñøèðåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ðàñõîäîâ è çàêóïîê òîâàðîâ. Â èòîãå ðàñ-
øèðèòñÿ ïðîèçâîäñòâî, áóäóò ïðèâëå÷åíû äîïîëíèòåëüíûå ðàáîòíè-
êè, âîçðàñòåò çàíÿòîñòü.
Íàðÿäó ñ êåéíñèàíñòâîì âîçíèêëî åùå îäíî òåîðåòè÷åñêîå íàïðàâ-
ëåíèå, óêàçàâøåå íà íåîáõîäèìîñòü ãîñóäàðñòâåííîãî âìåøàòåëüñòâà
â ýêîíîìè÷åñêèå ïðîöåññû, – òàê íàçûâàåìàÿ «Ñòîêãîëüìñêàÿ øêî-
ëà». Â ìàêðîýêîíîìèêå è òåîðèè ñïðîñà è ïðåäëîæåíèÿ ýòè äâå øêî-
ëû ïðèøëè ê àíàëîãè÷íûì âûâîäàì ñàìîñòîÿòåëüíî [26]. Êàê è êåéí-
ñèàíöû, ïðåäñòàâèòåëè ñòîêãîëüìñêîé øêîëà áûëè âäîõíîâëåíû òðó-
äàìè øâåäñêîãî ýêîíîìèñòà Êíóòà Âèêñåëëÿ (1851-1926), ðàáîòàâøå-
ãî â íà÷àëå XX â. [27].
Äâà ñàìûõ âèäíûõ ïîñëåäîâàòåëÿ ñòîêãîëüìñêîé òåîðèè áûëè ïðî-
ôåññîðû Ñòîêãîëüìñêîé øêîëû ýêîíîìèêè Ãóííàð Ìþðäàëü è Áåðòèë
Îëèí. Íàçâàíèå «Ñòîêãîëüìñêàÿ øêîëà» ââåäåíî â ýêîíîìè÷åñêóþ
íàóêó Á. Îëèíîì â ñòàòüå «Íåêîòîðûå çàìåòêè î ñòîêãîëüìñêîé òåî-
ðèè ñáåðåæåíèé è èíâåñòèöèé» [28]. Îíà áûëà îïóáëèêîâàíà â îòâåò
íà òðóä Äæ. Êåéíñà «Îáùàÿ òåîðèÿ çàíÿòîñòè, ïðîöåíòà è äåíåã»
(1936) è ãëàâíîé åå öåëüþ áûëî ïðèâëå÷åíèå âíèìàíèÿ ìåæäóíàðîä-
íîé îáùåñòâåííîñòè ê èäåÿì øâåäñêîé òåîðèè, àíàëîãè÷íîé êåéíñè-
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àíñòâó, ïðè ýòîì îíè ñ÷èòàëè, ÷òî èõ òåîðèÿ áûëà ðàçðàáîòàíà çàäîë-
ãî äî âîçíèêíîâåíèÿ êåéíñèàíñòâà.
Ñîãëàñíî Á. Îëèíó, èäåÿ ïðèñïîñîáëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî áþä-
æåòà ê òîìó, ÷òîáû çàìåäëèòü èëè óñêîðèòü òåìïû ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ, ïðèïèñûâàåìàÿ Äæ. Êåéíñó, áûëà âïåðâûå ðàçðàáîòàíà â
Øâåöèè Ã. Ìþðäàëåì [29].
Óèëüÿì Áàðáåð, ïîäòâåðæäàÿ ìíåíèå Á. Îëèíà, ïèñàë: «Åñëè åãî
(Ã. Ìþðäàëÿ) òðóäû áûëè áû äîñòóïíû äëÿ àíãëîÿçû÷íîé àóäèòîðèè
äî 1936 ã., òî «ðåâîëþöèÿ» â ìàêðîýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè ýïîõè äåï-
ðåññèè èìåíîâàëàñü áû ñòîëüêî «ìþðäàëèàíñòâî», ñêîëüêî è «êåéíñè-
àíñòâî» [30].
Ñëåäóåò ïîä÷åðêíóòü, ÷òî Ã. Ìþðäàëü è Á. Îëèí çàëîæèëè òåîðå-
òè÷åñêóþ îñíîâó ñîâðåìåííîé ñåâåðîåâðîïåéñêîé ñîöèàëüíî îðèåíòè-
ðîâàííîé ýêîíîìè÷åñêîé ìîäåëè – ñêàíäèíàâñêîé ìîäåëè ýêîíîìè-
÷åñêîãî ðåãóëèðîâàíèÿ. Èõ òåîðèÿ áûëà èìïëåìåíòèðîâàíà â êà÷å-
ñòâå íàöèîíàëüíîé ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè äâóìÿ ìîùíûìè òå÷åíè-
ÿìè øâåäñêîãî ðàáî÷åãî äâèæåíèÿ: Øâåäñêîé ñîöèàë-äåìîêðàòè÷åñ-
êîé ïàðòèåé è Øâåäñêîé êîíôåäåðàöèåé ïðîôñîþçîâ.
Ñ ñåðåäèíû 70-õ ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà â óñëîâèÿõ áåçóäåðæíîãî
ðîñòà èíôëÿöèè è ñíèæåíèÿ òåìïîâ ðîñòà íà÷àëñÿ êðèçèñ êåéíñèàíñ-
êîé äîêòðèíû, ÷òî ïðèâåëî ê âîçíèêíîâåíèþ íîâûõ íåîëèáåðàëüíûõ
íàïðàâëåíèé ýêîíîìè÷åñêîé ìûñëè.
Âî âðåìÿ «õîëîäíîé âîéíû» è ïðîòèâîñòîÿíèÿ äâóõ êîíêóðèðóþ-
ùèõ ïîëèòè÷åñêèõ áëîêîâ ñ äâóìÿ ðàçíûìè ýêîíîìè÷åñêèìè ìîäåëÿ-
ìè ñòîêãîëüìñêàÿ òåîðèÿ â êà÷åñòâå «òðåòüåãî íàïðàâëåíèÿ» ïîëó÷è-
ëà øèðîêîå ìåæäóíàðîäíîå ïðèçíàíèå, òàê êàê ñòàâèëà öåëüþ äîñ-
òè÷ü âûñîêîãî óðîâíÿ ñîöèàëüíîãî ðàâåíñòâà, íå ïîäðûâàÿ ýêîíîìè-
÷åñêóþ ýôôåêòèâíîñòü [31].
Åñëè ïðè ðàçðàáîòêå êåéíñèàíñêîé òåîðèè öåíòðàëüíûì âîïðîñîì
áûëà çàíÿòîñòü, òî â íîâûõ óñëîâèÿõ ñèòóàöèÿ èçìåíèëàñü. Ãëàâíîé
ñòàëà ïðîáëåìà èíôëÿöèè ïðè îäíîâðåìåííîì ñïàäå ïðîèçâîäñòâà
(ñòàãôëÿöèÿ). Êåéíñèàíñêèå ðåêîìåíäàöèè óâåëè÷èâàòü áþäæåòíûå
ðàñõîäû è òåì ñàìûì ïðîâîäèòü ïîëèòèêó äåôèöèòíîãî ôèíàíñèðîâà-
íèÿ â èçìåíèâøèõñÿ óñëîâèÿõ îêàçûâàëèñü íåïðèãîäíûìè. Áþäæåò-
íûå âëèâàíèÿ â ýêîíîìèêó ìîãëè òîëüêî ëèøü óñèëèòü èíôëÿöèþ,
÷òî è ïðîèñõîäèëî â äåéñòâèòåëüíîñòè. Â ýòèõ óñëîâèÿõ ïîÿâèëàñü
íîâàÿ ìàêðîýêîíîìè÷åñêàÿ òåîðèÿ – ìîíåòàðèçì (îò àíãë. monetari -
äåíåæíûé), ñîãëàñíî êîòîðîé êîëè÷åñòâî äåíåã â îáðàùåíèè ÿâëÿåòñÿ
îïðåäåëÿþùèì ôàêòîðîì ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè è ðåãóëèðóþùàÿ ðîëü
ãîñóäàðñòâà â ýêîíîìèêå äîëæíà áûòü îãðàíè÷åíà êîíòðîëåì íàä äå-
íåæíûì îáðàùåíèåì [32].
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Âîïðîñû òåîðèè, ìåòîäîëîãèè è ïðàêòèêè ìåæäóíàðîäíûõ èññëåäîâàíèé
Òåîðèÿ ìîíåòàðèçìà â îñíîâíîì ñâÿçàíà ñ èìåíåì èçâåñòíîãî àìå-
ðèêàíñêîãî ó÷åíîãî, ëàóðåàòà Íîáåëåâñêîé ïðåìèè ïî ýêîíîìèêå Ìèë-
òîíà Ôðèäìàíà, îíà èçëîæåíà â åãî òðóäàõ «Êîíòððåâîëþöèÿ â ìîíå-
òàðíîé òåîðèè» (1970 ã.) è «Äåíüãè è ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò» (1973 ã.).
Îäíàêî òåðìèí «ìîíåòàðèçì» áûë âíåäðåí Êàðëîì Áðóííåðîì. Òðóä
Ì. Ôðèäìàíà «Ìîíåòàðíàÿ èñòîðèÿ Ñîåäèíåííûõ Øòàòîâ: 1867–
1960», êîòîðûé áûë íàïèñàí â ñîàâòîðñòâå ñ À. Øâàðö, îêàçàë îãðîì-
íîå âëèÿíèå íà äèñêóññèþ îá ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå ãîñóäàðñòâà â
60-å ãîäû ÕÕ â.
Ìîíåòàðèñòû, êàê è ïðåäñòàâèòåëè êëàññè÷åñêîé øêîëû, ÿâëÿþò-
ñÿ ÿðûìè ñòîðîííèêàìè ñâîáîäíîãî ðûíêà. Äëÿ íèõ ãîñóäàðñòâåííîå
óïðàâëåíèå – ýòî áþðîêðàòè÷åñêîå, íåýôôåêòèâíîå è äàæå âðåäíîå
äëÿ èíäèâèäóàëüíîé èíèöèàòèâû. Äèñïðîïîðöèè è äðóãèå îòðèöà-
òåëüíûå ïðîÿâëåíèÿ òàêæå ñâÿçàíû ñ èçëèøíèì ïðèñóòñòâèåì ãîñó-
äàðñòâà â ýêîíîìèêå [33].
Ìîíåòàðèñòû ñ÷èòàþò, ÷òî ðûíîê â ñèëó âíóòðåííèõ òåíäåíöèé
ñòðåìèòñÿ ê ñòàáèëüíîñòè, ñàìîíàëàæèâàíèþ. Åñëè èìåþò ìåñòî íà-
ðóøåíèÿ, òî ýòî ïðîèñõîäèò ïðåæäå âñåãî â ðåçóëüòàòå âìåøàòåëüñòâà
ñî ñòîðîíû ãîñóäàðñòâà, ïîýòîìó îíè ïðèçûâàþò ñîêðàòèòü äîëþ ãîñó-
äàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ äî ìèíèìóìà, èñêëþ÷èòü èëè ñíèçèòü
ðîëü íàëîãîâîãî è áþäæåòíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ. Â êà÷åñòâå ãëàâíîãî
ðåãóëÿòîðà ðàññìàòðèâàåòñÿ ðåãóëÿðíàÿ äåíåæíàÿ ýìèññèÿ, âåëè÷èíà
êîòîðîé ñîîòâåòñòâóåò òåìïó ïðèðîñòà îáùåñòâåííîãî ïðîäóêòà [34].
Ïðè äîñòèæåíèè ñâÿçè ìåæäó êîëè÷åñòâîì äåíåã, íàõîäÿùèõñÿ â
îáðàùåíèè, è ñîâîêóïíûì ñïðîñîì ïîñòîÿííûé ðîñò äåíåæíîé ìàññû
ïîçâîëÿåò ñîâîêóïíîìó ñïðîñó ñèíõðîííî ðåàãèðîâàòü íà ðîñò ðåàëüíî-
ãî îáúåìà ïðîèçâîäñòâà. Â ýòîì ñëó÷àå â äîëãîñðî÷íîì ïëàíå áóäóò
äîñòèãíóòû ïîëíàÿ çàíÿòîñòü è ñòàáèëüíîñòü öåí. Ìîíåòàðèñòû îòâîäÿò
âàæíóþ ðîëü öåíòðàëüíîìó áàíêó â ïîääåðæàíèè óñòîé÷èâûõ è ïðåä-
ñêàçóåìûõ òåìïîâ ðîñòà áàíêîâñêèõ ðåçåðâîâ è ïðåäëîæåíèÿ äåíåã.
Ïîä âëèÿíèåì ìîíåòàðèñòñêîé òåîðèè â 70-å è 80-å ãîäû ÕÕ â. â
ñòðàíàõ Çàïàäà îòìå÷àëîñü ñîêðàùåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî âìåøàòåëü-
ñòâà â áàíêîâñêî-êðåäèòíóþ ñôåðó. Ê ïðèìåðó, ÑØÀ, Ãåðìàíèÿ, Ôðàí-
öèÿ, Èòàëèÿ, Èñïàíèÿ è Âåëèêîáðèòàíèÿ ñòàëè îðèåíòèðîâàòüñÿ íà
ïðèðîñò äåíåæíîé ìàññû. Â êîíöå 1970-õ ãîäîâ åâðîïåéñêèå ñòðàíû
ïåðåøëè ê ñîçäàíèþ åâðîïåéñêîé âàëþòíîé ñèñòåìû, â ðàìêàõ êîòî-
ðîé îáÿçàëèñü óäåðæèâàòü êóðñû ñâîèõ íàöèîíàëüíûõ âàëþò â îïðåäå-
ë¸ííûõ ïðåäåëàõ [35].
Ïî÷òè âî âñåõ ñòðàíàõ ìèðà çà äåíåæíî-êðåäèòíóþ ïîëèòèêó îò-
âå÷àåò öåíòðàëüíûé áàíê, êîòîðûé ñòðåìèòñÿ âîçäåéñòâîâàòü íà ýêî-
íîìè÷åñêèå ïðîöåññû áîëåå ãèáêèìè – ðûíî÷íûìè ìåòîäàìè. Â ÷àñò-
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À. Õóäàéêóëîâ
íîñòè, îí ðåãóëèðóåò êîëè÷åñòâî äåíåã â îáðàùåíèè, áàíêîâñêèå ðå-
çåðâû, ðàçìåðû ññóä è êðåäèòîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ êîììåð÷åñêèì áàí-
êàì, à òàêæå ñòàâêó ïðîöåíòà è äð.
Åùå îäíî íàïðàâëåíèå ýêîíîìè÷åñêîé ìûñëè, ÷àñòî õàðàêòåðèçóå-
ìîå êàê îäíà èç âåòâåé êëàññè÷åñêîé øêîëû, ïîÿâèëîñü â âèäå «Àâñò-
ðèéñêîé øêîëû», êîòîðàÿ òàêæå âûñòóïàåò ïðîòèâ ãîñóäàðñòâåííîãî
âìåøàòåëüñòâà â ÷àñòíûé ñåêòîð. Îíà âîçíèêëà â êîíöå XIX – íà÷àëå
XX â. â Àâñòðèè è ñâÿçàíà ñ èìåíàìè Ê. Ìåíãåðà, Å. Á¸ì-Áàâåðêà è
Ô. Âèçåðà [36]. Ýêîíîìèñòîâ, ðàáîòàþùèõ â äàííîì íàïðàâëåíèè,
ìîæíî íàéòè â ðàçëè÷íûõ ñòðàíàõ ìèðà.
Òåîðåòè÷åñêàÿ êîíöåïöèÿ àâñòðèéñêîé øêîëû îñíîâûâàåòñÿ íà àíà-
ëèçå öåëåíàïðàâëåííûõ ýêîíîìè÷åñêèõ äåéñòâèé ÷åëîâåêà (èíäèâèäà),
ñâîáîäíîãî îò âìåøàòåëüñòâà èçâíå, ò.å. ãîñóäàðñòâà. Äîëãîå âðåìÿ îíà
ðàññìàòðèâàëàñü â çàïàäíîé ýêîíîìè÷åñêîé ëèòåðàòóðå â êà÷åñòâå îä-
íîé èç âåòâåé êëàññè÷åñêîé òåîðèè, êîòîðàÿ äîñòèãëà ìåíüøèõ óñïåõîâ.
Òàêàÿ îöåíêà ñëîæèëàñü â 30-å ãîäû ÕÕ â., êîãäà âñå äðóãèå ýêîíîìè-
÷åñêèå íàïðàâëåíèÿ áûëè îòîäâèíóòû íà âòîðîé ïëàí â ðåçóëüòàòå äî-
ìèíèðîâàíèÿ êåéíñèàíñêîé øêîëû. Âìåñòå ñ òåì â íà÷àëå 1970-õ ãîäîâ
ñ îñëàáëåíèåì êåéíñèàíñòâà è âîçíèêíîâåíèåì îñòðîãî èíòåðåñà ê ìèê-
ðîýêîíîìè÷åñêîìó àíàëèçó ïðåäñòàâèòåëè àâñòðèéñêîé øêîëû Ë.Ìèçåñ
è Ô. Õàéåê îáîñíîâàëè íåêîòîðûå âàæíåéøèå îñîáåííîñòè àâñòðèéñ-
êîé øêîëû, íå äàâøèå åé ñëèòüñÿ ñ íåîêëàññè÷åñêîé òåîðèåé.
Ñõîæåñòü ìåæäó àâñòðèéñêîé øêîëîé è íåîêëàññè÷åñêîé äîêòðè-
íîé çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî îíè îáå ÿâëÿþòñÿ ïðîòèâíèêàìè ãîñóäàð-
ñòâåííîãî âìåøàòåëüñòâà â ÷àñòíûé ñåêòîð. Ê ïðèìåðó, Ô. Õàéåê â
ñâîåé êíèãå «Äîðîãà ê ðàáñòâó» (Road to Serfdom), íàïèñàííîé ìåæ-
äó 1940 è 1943 ã., äîêàçûâàë, ÷òî àêòèâíîå ãîñóäàðñòâåííîå âìåøà-
òåëüñòâî ñïîñîáíî ïðèíåñòè ðûíêó òîëüêî âðåä. Îí õàðàêòåðèçîâàë
óñèëåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî âìåøàòåëüñòâà êàê «äîðîãó ê ðàáñòâó», òàê
êàê òàêàÿ ïîëèòèêà, ïî åãî ìíåíèþ, ïðèâåäåò ê îãðàíè÷åíèþ ïîëèòè-
÷åñêèõ è ýêîíîìè÷åñêèõ ñâîáîä [37].
Ô.Õàéåê, îòñòàèâàÿ ïîëíóþ ñâîáîäó ñóáúåêòîâ áèçíåñà â ïðèíÿ-
òèè ýêîíîìè÷åñêèõ ðåøåíèé, äàæå ñ÷èòàë, ÷òî ïðàâî ýìèññèè äåíåã
ãîñóäàðñòâî äîëæíî ïåðåäàòü â ÷àñòíûå ðóêè. Îí óòâåðæäàë, ÷òî îò-
êàç îò èäåè «èíäèâèäóàëèçìà» íåèçáåæíî âåäåò ê ïîòåðå ñâîáîäû è
óêðåïëåíèþ ðåïðåññèâíîãî îáùåñòâà è òåì ñàìûì ñíèçèò íåýôôåê-
òèâíîñòü ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû. Ïî Ô. Õàéåêó, ôàøèçì è ñîöèà-
ëèçì èìåëè îáùèå êîðíè â ñôåðå ýêîíîìè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ è
ïîýòîìó ïîòåðïåëè êðàõ [38].
Ô. Õàéåê â îòëè÷èå îò íåêîòîðûõ íåîêëàññèêîâ è äàæå ñâîèõ
ñòîðîííèêîâ (íàïðèìåð, Ë.Ìèçåñ) çàÿâëÿë, ÷òî ïðèìåíåíèå ïðèíöè-
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Âîïðîñû òåîðèè, ìåòîäîëîãèè è ïðàêòèêè ìåæäóíàðîäíûõ èññëåäîâàíèé
ïà «laissez-faire» (íåâìåøàòåëüñòâî) â áàíêîâñêîé ñôåðå îøèáî÷íî,
ïîñêîëüêó ñâîáîäíàÿ êîíêóðåíöèÿ â áàíêîâñêîé ñôåðå ýíäîãåííî äåñ-
òàáèëèçèðóþùàÿ è ïðîöèêëè÷åñêàÿ [39]. Ïî åãî ìíåíèþ, íåîáõîäèìî
öåíòðàëèçîâàííîå óïðàâëåíèå áàíêîâñêîé îòðàñëüþ.
Ë. Ìèçåñ, íå ñîãëàøàÿñü ñ ìíåíèåì Ô. Õàéåêà, ñ÷èòàë, ÷òî åñëè
öåíòðàëüíûå áàíêè ïîçâîëÿþò êîììåð÷åñêèì áàíêàì âûäàòü êðåäèòû
ïî èñêóññòâåííî çàíèæåííûì ïðîöåíòíûì ñòàâêàì, îíè òåì ñàìûì
âûçûâàþò íåïîñèëüíîå ðàñøèðåíèå áàíêîâñêîãî êðåäèòà è îãðàíè÷è-
âàþò ëþáîå ïîñëåäóþùåå ñîêðàùåíèå [40].
Â êà÷åñòâå ãëàâíûõ ïðèíöèïîâ, âûäâèãàåìûõ àâñòðèéñêîé øêî-
ëîé, Ë. Ìèçåñ ðàññìàòðèâàë «íåçàâèñèìîñòü ïîòðåáèòåëÿ» è «ïîëè-
òè÷åñêèé èíäèâèäóàëèçì». Íåçàâèñèìîñòü ïîòðåáèòåëÿ ïîäðàçóìåâà-
åò âëèÿíèå ïîòðåáèòåëåé íà ýôôåêòèâíûé ñïðîñ è ÷åðåç öåíû íà ïðî-
èçâîäñòâåííûå ïëàíû ïðîèçâîäèòåëåé è èíâåñòîðîâ. Äàííîå îáñòîÿ-
òåëüñòâî, ñîãëàñíî Ë. Ìèçåñó, íå ïðîñòî íåïðåëîæíûé ôàêò, íî è
âàæíàÿ çàäà÷à, äîñòèãàåìàÿ ëèøü ïóòåì ïîëíîãî îòêàçà îò ãîñóäàð-
ñòâåííîãî âìåøàòåëüñòâà è îãðàíè÷åíèÿ ñâîáîäû ïðîèçâîäèòåëåé è
ïîòðåáèòåëåé [41]. Çíà÷èò, ðûíîê â ëèöå ïðîèçâîäèòåëÿ è ïîòðåáèòå-
ëÿ äîëæåí ñàìîñòîÿòåëüíî îïðåäåëèòü êîëè÷åñòâî, êà÷åñòâî è öåíó
íà òîâàðû è óñëóãè.
Ñîãëàñíî ïðèíöèïó ïîëèòè÷åñêîãî èíäèâèäóàëèçìà, òîëüêî â òîì
ñëó÷àå, êîãäà ÷åëîâåêó (èíäèâèäó) ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîëíàÿ ýêîíîìè-
÷åñêàÿ ñâîáîäà, áóäóò îáåñïå÷åíû ïîëèòè÷åñêàÿ è ìîðàëüíàÿ ñâîáîäû.
Îãðàíè÷åíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé ñâîáîäû ðàíî èëè ïîçäíî ïðèâåäóò ê ðàñ-
øèðåíèþ ïðèíóäèòåëüíûõ äåéñòâèé ñî ñòîðîíû ãîñóäàðñòâà, ÷òî â êî-
íå÷íîì ñ÷åòå ðàçðóøèò îñíîâû ÷åëîâå÷åñêîé ñâîáîäû [42].
Òàêèì îáðàçîì, ðàññìîòðåíèå òåîðåòè÷åñêèõ âîççðåíèé â ìèðîâîé
ýêîíîìè÷åñêîé ìûñëè ñî âñåé î÷åâèäíîñòüþ ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì,
÷òî íåçàâèñèìî îò èñõîäíûõ ïîçèöèé è íàïðàâëåíèé îíè åäèíû â
ãëàâíîì: ôóíêöèè ãîñóäàðñòâà ïî ðåãóëèðîâàíèþ ýêîíîìèêè íåèçáåæ-
íû. Ðàçëè÷èÿ êàñàþòñÿ íàáîðà ñïîñîáîâ è ôîðì ðåãóëèðîâàíèÿ è ïðå-
äåëîâ äåéñòâèÿ òîé èëè èíîé ôîðìû, à òàêæå íàïðàâëåííîñòè ðåãóëè-
ðîâàíèÿ ýêîíîìèêè [43].
Ðûíîê ñàìîñòîÿòåëüíî íå â ñèëàõ ëèêâèäèðîâàòü ïîáî÷íûå ýô-
ôåêòû, êîãäà ïðîèçâîäñòâî êàêîé-ëèáî ïðîäóêöèè ïðèâîäèò ê çàãðÿç-
íåíèþ îêðóæàþùåé ñðåäû, ÷òî âëå÷åò çà ñîáîé äîïîëíèòåëüíûå ýêî-
íîìè÷åñêèå ðàñõîäû. Îöåíèâàòü âîçíèêàþùèå ïðîáëåìû ñ òî÷êè çðå-
íèÿ îáùåñòâåííûõ ïåðñïåêòèâ ìîæåò òîëüêî ãîñóäàðñòâî [44].
Ïî ìíåíèþ Ì. Ïîðòåðà, âàæíåéøåé ôóíêöèåé ãîñóäàðñòâà ÿâëÿ-
åòñÿ íå îêàçàíèå íåïîñðåäñòâåííîé ïîìîùè îòðàñëÿì è ôèðìàì, à
îðèåíòèðîâàíèå èõ íà ðåøåíèå âñå áîëåå êðóïíûõ è ñëîæíûõ çàäà÷,
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êîòîðûå íå ìîæåò ïîñòàâèòü ïåðåä íèìè ñòèõèéíûé ðûíîê. Ãëàâíîé
åãî çàäà÷åé ñòàíîâèòñÿ îáåñïå÷åíèå êîíêóðåíòíûõ ïðåèìóùåñòâ íàöè-
îíàëüíîé ýêîíîìèêè íà ìèðîâîì ðûíêå.
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